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PENGHARGAAN 
Alhamdulillahirabbil „alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan 
kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia 
dalam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Skripsi 
dengan judul “Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 34 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru”, 
merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada program studi pendidikan agama 
islam konsentrasi SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan  Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari 
begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan 
kemurahan hati kepada penulis, terutama dari kedua orang tua penulis Ayahanda H. 
Slamet Ridwan dan Ibunda Hj. Ida Suryani, terima kasih atas pengorbanan baik 
dalam bentuk moril terlebih-lebih material yang telah Ayahanda dan Ibunda curahkan 
kepada ananda, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Sehingga 
penulis mampu meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih 
atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do‟a restu yang diberikan kepada penulis. 
Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang 
juga telah berperan besar dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta 
Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, 
M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku Wakil 
Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di 
perguruan tinggi ini.  
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2. Bapak Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 
Zaitun, M.Ag Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku 
Wakil Dekan III dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 
Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada Penulis untuk melakukan 
penelitian ini. 
3. Ibu Dra. Hj.  Yuliharti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam dan Bapak Drs. Fitriyadi MA selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Mohd. Fauzan, S.Ag, M.A selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi 
ini, yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Asmuri M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
bimbingan, nasehat serta arahan selama perkuliahan berlangsung sampai 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak/Ibu karyawan/karyawati Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Buat keluarga besar penulis, Kakak ku Fitria Ridiyani S.Pd, Kembaran ku Reza 
Rahma Dwiana dan Adik ku Mitha Wahyuni terima kasih karena selalu 
memberi dukungan, semangat, motivasi dan do‟a kepada penulis hingga 
selesainya skripsi ini. 
9. Kepada sahabat-sahabat “IPK” Apriansyah, Anita Fitri, Indra Saputra, Mar‟atus 
Sholihah, Rahmayuni, Razali Febrianto, Reny noviyanti, Rice Jusliani yang 
telah membantu penulis dalam berbagai hal baik moril maupun material. 
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10. Buat teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2013, 
khususnya kelas PAI SLTP/SLTA Model, teman-teman PPL, teman-teman 
KKN, teman-teman Kost Ar-rahmah (Caca, Nurul, Ninuk, Oca) serta teman-
teman Green Kost (Betty, Reni, Nesya, Dini) terima kasih atas segala bantuan 
dan suportnya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Demikianlah, semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. 
Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah SWT dan 
semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-
Nya. Aamiin.  
                     Pekanbaru,      2017 
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